




























































































478 校、高校 230 校、中等教育学校 32 校（平成 22




























高校が 80 名（33.5%）、中等教育学校が 7名（21.9%）、































最小年齢は 22 歳、最大年齢は 60 歳であった。教諭
としての経験年数は、30 年以上（28.9%）、20 〜 25
年未満（13.9%）、15 〜 20 年未満（11.0%）の順で、
20年以上のベテランが52.6%で最も多かった。なお、
勤務校の規模は、平均児童数は 618.3 人、最小児童





最小年齢は 23 歳、最大年齢は 60 歳であった。教諭
としての経験年数は、30 年以上（24.5%）、25 〜 30
年未満（18.0%）、20 〜 25 年未満（15.1%）の順で、
20年以上のベテランが57.6%で最も多かった。なお、
勤務校の規模は、平均生徒数は 608.6 人、最小生徒
数は 149 人、最大生徒数は 1,120 人であった。
　高校の養護教諭は、平均は 43.6 歳の女性で、
最小年齢は 21 歳、最大年齢は 59 歳であった。教諭
としての経験年数は、30 年以上（21.3%）、25 〜 30
年未満（16.3%）、10 〜 25 年未満（12.5%）の順で、
20年以上のベテランが50.0%で最も多かった。なお、
勤務校の規模は、平均生徒数は 784.8 人、最小生徒





これ以降同じ）の 9 項目（うち5 項目が 5 割以上）を
第 1位にあげている。
中学校の養護教諭では、b.f.e.o.n.x. の 6 項目（うち
2 項目が 5 割以上）を第 1位にあげている。
高校の養護教諭では、a.i.p.h.r.v.q.w.s. の 9 項目（う
ち3 項目が 5 割以上）を第 1位にあげている。
②	スクールカウンセラーの役割（表 3参照）
スクールカウンセラーの役割は、小学校の養護教
諭では、k.n.t.g. の 4 項目（うち 1項目が 5割以上）
を第 1位にあげている。
中学校の養護教諭では、l.p.m.f.o.v.e.w.x. の 9 項目
（うち 3項目が 5割以上）を第 1位にあげている。
高校の養護教諭では、a.j.b.d.q.c.u.h.r.i.s. の 11 項
目（うち 4項目が 5割以上）を第 1位あげている。
③	特別支援教育コーディネーターの役割（表 4 参照）
特別支援教育コーディネーターの役割は、小学校
の養護教諭では、s.r.w.u.t.k.q.j.i.l.m.n.f.b.a.g. の 16 項
目（うち 12 項目が 5割以上）を第 1位にあげている。
中学校の養護教諭では、v.h.x. の 3 項目（全項目
が 5割以上）を第 1位にあげている。




































ているのは、s. の 1 項目であり、担うべき役割とし
ているのは、g.k.t. の 3 項目であった。逆に、担う
べき役割でないとしているのが、f.h.i.q.r.w. の 6 項
目であった。
中学校の養護教諭が、特に担うべき役割としてい
るのは、g. の 1 項目であり、担うべき役割としてい
るのは、c.d.e.l.m.n.v. の 7 項目であった。逆に、担













いるのが、d.h.s. の 3 項目であった。
中学校の養護教諭では、特に担うべき役割として
いるのは、c.f.j. の 3 項目であり、担うべき役割とし
ているのは、d.l.w. の 3 項目であった。逆に、担う
べき役割でないとしているのが、p.r.t. の 3 項目で
あった。
高校の養護教諭では、特に担うべき役割としてい
るのは、a.t. の 2 項目であり、担うべき役割として
いるのは、s. の 1 項目であった。逆に、担うべき役




e.g.o.r.w. の 5 項目であり、担うべき役割としているの
は、f.s.t. の 3 項目であった。逆に、担うべき役割で
ないとしているのが、h.m.p. の 3 項目であった。
中学校の養護教諭では、特に担うべき役割として
いるのは、c. の 1 項目であり、担うべき役割として




るのは、b.j.p.v. の 4 項目であり、担うべき役割とし
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図 1　学校校種と養護教諭の役割と結果
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図 2　学校校種とスクールカウンセラーの役割と結果
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図 3　学校校種と特別支援教育コーディネーターの役割と結果
